学会だより by 岡山大学算数・数学教育学会,
学 会 だ よ り
(i)国立大学のエージェンシー化が噴かれている中で,教育学部では学部の改組秦が空中分解
し.学生定見大幅削減の大風がやって釆そうな悪行きです｡
(2)数字教室では.旦代晃一先生が定年で退官され,代わりに広島大学学校教育学部から池田
丑先生が戟何字担当教授としてご着任なさいました｡
池田 茸先生のプロフィールをご紹介致します｡
昭和45年大阪大学理学部数学科卒業.
同年大阪大学大学院理学研究科修士課程数学専攻入学
昭和47年同課程を修了
同年同研究科博士課程に進学
昭和50年同課程の単位を取得し退学
同年4月大阪大学理学部助手
昭和54年10月熊本大学教養部講師
昭和55年 12月同助教授に昇任
昭和61年7月広島大学学校教育学部肋教授
平成 9年4月岡山大学教育学部教授 (蔑何字担当)
???
???
(3)教育学部の赦育実習研究指叫センターに岡山市教育委員会指斗課から黒崎東洋郎先生 (昭
和49年率)が専任計師としてご着任なさいました｡
(4)附属小学校では,福田博雅先生が岡山市教育委且金指斗課に指串主串として移られ.代わ
りに新潮時子先生 (昭和62年卒)がご着任なさいました｡また.附属中学校では金光一雄先生
(昭和55年卒)が岡山県教育センターに指導主事として移られました｡
(5)岡山大学教育学部附属中学校政学科は､平成8年度第3回小学館コンピュータ教育賞奨励
某を受耳なさいました｡おめでとうございます｡詳しくは.受賞論文の要旨をご覧ください｡
(6)川上公一先生 (昭和53年卒)と兼鷹 聴先生 (平成2年修了)が,平成8年度福武教育振
興財団教育助成を受けて1年間研究を行ないました｡研究テーマはそれぞれ ｢動的に図形をとら
える教材の開発 II｣. ｢グラフからはじまる関数の指斗 2- 実データの解析とグラフ旬
卓- ｣です｡これらの研究成果はいずれも.本誌に研究論文として発表されております｡
(7)1996年10月26日の談話会は,｢コンピュータの活用｣をテーマに,岡山大学教育学部附属
中学校のパソコン教室で行いましたo発意者は時光康成先生 (昭和54年卒),川上公一先生 (昭
和53年卒).末廉 聡先生 (平成2年偵了)でした｡引き続き,山鴨放送の石井 稔社長 (昭和
28年卒)による 『教育問題を考える』と題する特別誹渦があり,出席者に多大の感銘を与えまし
た｡詳しくは.本学会幹事の金光一雄先生 (昭和55年卒)と大月一審先生によるご報告をご覧く
ださい｡
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(8)次の17名の方々が新しくご入会なさいました｡敬称は省略させて頂きます｡
高杉衣美.尾崎 徹,小椋利恵.影山 勝.古賀患依子.亀田君王,吾林計美,三宅 忍,古
川晃一郎,松原奉通.石井 稔,末盛みゆき,白髪尚海,和田徳幸,安原由紀患,大便栄里子,
池田 章｡
(9)本学会会則第4集に 『その他.本会の目的を達成するために必要と認められる事業』を行
うことが謡われております.その事業の一項として昨年は次の二冊の香箱を発行いたしました｡
『オープンアプローチと個を生かし個に応じた学習指導』,坂El 性編著,1996年 1月l日
『情報工学の基礎 微分積分』.坂田 没書,1996年3月lE]
これ等の奇特をごI削こなりたい方は坂田先生か学会会長宛にお申し込みください｡実費 (それぞ
れ 500円, 1,200円)で頒布致します｡
今年は今までのところ次の2冊を発行いたしました｡
『小学横井致科 (図形領域)の基礎-その理論的背景-』,高橋敏雄著.1997年4月1日
『新しい学力晩に立つ音数の指導』,片山.黒埼,高摘.平岡 共著,1997年4月10日
これ等は授業で使用するレクチャーノー トとして香かれたものです｡
なお.本学会としては.今後このような書籍の発行のほかにも. 『本会の目的を達成するために
必要と認められる事業J)を横棲的に行ないたいと思っております.会見の皆様のアイデアをお寄
せ下さい｡
(10)平成8年4月に.岡山県立鴨方高等学校に.単位制を導入した捻合学科が開設されまし
た｡その詳細を, 『脱偏差値教育を求めて』という横見で.鴨方高等学校の大祐 進先生 (昭和
42年卒)に紹介して頂きました｡中学生の進路指串の際に参考にして頂ければと思っています｡
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第 4 回 害炎 言舌 会 iこ つ しヽて
第4回抜話会を平成8年10月26日(土)に,l岡山大学教育学部附属中学校のパソコン教室で
行いました｡今回は ｢コンピュータの活用｣をテーマに,小中高からそれぞれ 1本ずつの研
究発表をしていただいた後,コンピュータとグラフ屯卓のワークショップを行いました｡
それに引き続き,お忙しい中を岡山大学教育学部数学研究室第 1期卒業生で,現山陽放送
社長石井捻様が特別講演をしてくだきり,研接を深めることができましたo石井稔様は後の
懇親会にもごtli偉 くだきり,個々にもいろいろなお話をさせていただくことができ,本当に
感謝いたしております｡
以下,石井稔様のご講演内容と,研究発表,ワークショップについて簡単にL='報告いたし
ます｡
◆ 石井稔梯 演題 『教育問題を考える』
○ 昭和24年に大学に入学後は,モーツアル トに憤倒 し音
楽三昧の毎日であった｡山陽放送入社後は ｢いい声 して
いるね｣と褒められたり,そのことが生かされ,音楽番
組を任された｡
○ 小さい子供は.いいところを見っけてやり.褒めてや
ることが大切であるO人間は褒められて悪い気はしない.
また,道徳的に良 くないことは,幼小の時期に教えてや
らなければならない｡
○ ハングリ-でなければ,一生懸命になれないo先生方
には ｢人間を教育するという原点に立 って教育する｣こ
とを忘れないで頂きたい｡
幅広いご見識や径駿をもとに,エビソ- ドを交えながらのご講演で したQ◆時光康成先生 (倉敷市立万寿小学校) r小学校におけるコンピュータの活用JI
O 算数科におけるコンピュータ活用の目的
学習過程 コンピュータ活用のねらい
① 課題把握の鳩 評魔を把握 しやす くするo学習意欲を喚起するo
② 見通 しを持つ場 解決の方法を知る○答えの見当をつけるo
③ 自力解決の喝 多 くの例を観鼻するo思考実験をするo
④ 集団思考の鳩 多様な考えを分かりやすく表現 し,比較 .検討 .統合するq
○ コンピュータ活用の実際
o ｢モグラたたき｣ (大野東小学校作成ソフ ト)
2匹のモグラがそれぞれある整数の倍数の時間に画面上に現われ,それをたたい
て得点を競うソフ トであるo児盛は腰初,画面に現われたモグラをたたくことだけを
考えるが,ゲームを繰 り返すうちにモグラの現われ方の規則性に気付 き,時間の倍数
に着目し.最後には自然に公倍数を考えればいいことに気付いていく｡
o 他 4事例を紹介
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◆ 川上公一先J=生 (岡山大学教育学部附属中学校) 『中学校におけるコンピュータの活用』
○ 生徒が主体的に学習する授業を8r]り出すためには,コンピュータは, ｢教える道具｣
ではなく, ｢学ぶ環境｣になる必要がある｡そのための3つの活用の視点を提案する｡
(1) コンピュータは,情報収集 ･処理のための ｢環境｣であるO
(2) コンビュ-タは,問題解決のための ｢撹境｣である｡
(3) コンピュータは,プレゼンテー ションのための F環境｣である｡
○ このようなねらいを持 ったソフ トウェアを適宜授業に取 り込んでいくことで.生徒の
持つイメージを画面に表示 し,同時に,底板的な見方や考え方を援助することかできる｡
また,それにより数学の学習は真に楽 しく知的なものに変容 していくと･7.える.
0 ｢学ぶ｣環境として,テクノロジーの次のような機能を有効に活用 していく｡
(日 焼雑な計罪や処理を簡単に行なえること｡
(2) 試行錯駅を通 して事象を帰納的に考察できること.
(3) 図形やグラフなどで.視覚的にかつ動的に関係をとらえられること｡
事例として,Cabr卜Geimetryの実践例を紹介 した｡ノー トにかくのと同 じ感覚で図形
を表示でき,図形の点や線を自由に動かしたり,変形させたりすることもできる｡ さま
ざまな活動を通 して生徒たちは動的に図形を捉 らえる能力を伸ばしていく｡◆末席 聡先生 (岡山県立勝間田高等学校) rグラフ関数電卓痛用の忘我と実践報告』
○ グラフ花卓はコンピュータに比べて小 さく操作 しやすいが,豊富な機能を持つ｡その
良所を生か した開放の授業実践を実演を交えながら発表された｡
o ｢微分の話｣では,グラフ電卓の計算機地を利用 し,曲線上のいろいろな点におけ
る傾きを求める活動を行ったo また,曲線をズ-ムして観察 し.直線に近似 してくる
ことを確認 した｡その結果,接線の理解が不十分だった生徒の多 くが,接線のイメー
ジを変え, ｢微分係数は曲線の傾 きである｣ことが不自然でなくな った｡
o ｢コーヒーの冷め方について｣では,CBLシステムを用いてコー ヒーの冷めるデ
ータを取 り込み,グラフ電卓を用いて制定結果を回帰分析 させると,指数関数になる
ことがわか った｡生徒は自然現象が式で表現されることに驚 くとともに納得 し,数学
の有用性に気づくことができた｡
o 他 3事例を紹介
◆ ワークショップ 『中学校学習ソフ トとインターネット』, 『cBLとグラフ電卓j
O 附属中学校が授業で使用 しているソフ ト｢MaLhMagic関数｣, ｢MathMaglC統計｣,
｢LeLIstry｣.｢cabri-GeomeLry｣の使い方を説明を した後,それぞれのソフ トを自由
に使 っていただいた｡実際の授業でどのように使っているか等の質問 も出て,多 くの先
生方がすべてのソフ トを体験 されたOまた,途中から図番室に移勤 し,インターネ･ノト
も体験をしていただいた｡初めての方 も多く,和やかな雰囲気でネッ トサーフィンを楽
しまれたようである｡
○ 末席先生がたくさんのグラフ電卓とCBLを持 ってきて くださり,それを使 って自由
に実験をし.グラフ電卓にグラフを表示 していただいた｡音 さの振動,物体の落体運軌
ホールが転がる様子.人が速度を変えて歩 く様子等,いろいろな現象を思い思いに調べ
ておられた｡中にはギターを持 って来て,各弦の振動の様子をグラフに表す方 もおられ,
クラフ電卓に対する興味の高 まりを感 L;た｡ (幹申 金光 一雄,大月 一審)
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岡山大学教育学部附属中学校数学科は,平成 8年度第 3回小学館 コンピュータ教育賞奨
励濃を受賞 しました｡吾論文の要旨を紹介 しますo
数 学 教 育 (こ お Gナ る テ ク ノ - ジ;- の ･7舌 月弓
主 体 白勺 な 学 習 の ナこ め こ`
岡山大学教育学部附属中学校数学科
川上 公一 金光 一雄 大月 -泰 平野 圭一
実践の具体的な内容
1 主体的な学習を実現するためのテクノロジ-の役割
筆者た ちは ｢数学科における主体的な学習｣ (I)を次のよ うに考え,実現をめざして
いる｡
(7) ｢学習課題｣に対 して興味関心を抱いて意欲的になる.
(イ) ｢学習探題｣の解決のための見通 しを立て,その方癌や手順などを考えて粘 り
聴 く追求するo
(ウ)協同的な作業を通 して,根気強 く r学習課庵｣の解決にあたるO
(エ) (7) (イ) (ウ)の過程を通 して.効力感,成就感を味わうu
生徒が主体的に学習する授架をっ くりだそうとす るとき, コンビュ-タは, ｢教える道
具｣ではなく. ｢学ぶ環境｣になっていかねばならない｡そのための 3つの癌用の視点を
堤轟する｡
(1)コンピュータは.憎報収実 .処理のための ｢環境｣である.
(2) コンピュータは,問題解決のための ｢頒墳｣であるO
(3)コンピュータは,プレゼンテー シヲ/のための ｢環境｣であるD
このようなねらいを持 ったソフ トウェアを適宜授業に取 り込んでいくことで,生徒の持
つイメー ジを画面に表示するとともに.虚tR的な見方や考え方 を援助す ることができる｡
｢数学の活動においては,正答がっねに大別なのではない,む しろその過程 にこそ価値が
あるのだという確信があるが,直観はこのような確信の上に立っ活動なのである｡｣ (日
という考えを授業実践の基盤 とすることにより,数学の学習は真に楽 しく知的なものに変
容 していくであろう｡
｢学ぶ｣環境 とて.テクノロジーの次のような機能を有効に活用 していく｡
(1)煩雑な計算や処理を簡単に行なえることO
(2)試行錯誤を適 して串象を帰納的に考察できることO
実践事例
(1) 屯卓 (Mathematica)(煩雑な計井や処理を簡単 に行なえることの実践例)
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三平方の定理を,代数的に考案 した｡最 も身近なテクノロジ
ーは屯卓である.平方根 ･三平方の定理の単元で積極的に活用
した｡最初の2つを元に数列を予想 し電卓で確かめていった｡
その結果を文字式を用いて証明･した後,数式処理 ソフ ト
MathemaLicaで 100桁 まで表示 してみたO生徒たちはその機能
に驚 きを示 した｡
煩雑な計算だけでな く,方程式の解法 ･展開 ･因数分解はも
ちろん微分構分まで簡単にできる数式処理ソフ トや数式処理電
卓をとのように数学教育のなかに位置付けていくかは今後の課
題である｡
?
?
?? ?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
柑Ht'タゴラ硝
(2)LOGO-Nriter (試行錯誤を通 して事象を帰納的に考案することの実践例)
正 n/m角形の定義か ら,その性質を考え定理を発見することをめざす｡ ｢学習探題｣
を自己追求 した結果を話 し合い,数学的な見方や考え方を意識 しながら練 り上 げさせてい
く｡
1つの定攻から,体系的に定理や系を導いてい くことは数学の本質的な活動である｡
LOGOはどのn,mに対 しても正 n/m角形を正 しくかき,
予想を帰納的に考察することを可能に した｡
- 生徒の感想 -
○ 図形をか くのはおもしろい｡28/9.5角形
がきれい｡途中でおわるけど ･･ 0
○ 小数ですると変わった形がで きてとてもおもし
ろい｡ -をつけて も反対回 りになるだけということ
が分か った｡ とて もおもしろい ｢パソコンーワ-ル ド｣ ｡ [酌抽冊糊
(3)Cabri-Geimetry (視覚的 .動的に関係をとらえることの実践例) り )
Cabr卜GeineLryでは,図形をノー トにか くの と同 L;よ うな感覚で表示できる｡最大の特
徴は.最初の条件のもとで自由に点や線を動か
したり,変形 させたりできることである｡
正方形ABCDの頂点 Aか ら直線
をひきなさいo B, Dから 垂線 BE,
DFをひきなさい.どんな関係が見つ
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[酌】b7'LJ噸棚
カプリで図形を動か してみると,2通 りの図の関連がはっきりしてくる｡証明の理解が
十分でない生徒にも,動かすことによって等 しい角がよりはっきりと見えて くる｡
4 インターネ･ノトによる情報の発信と活用
-方で,筆者たちはマスカットスタジアム(mTu-CUTSTUDLUK)い日というホームページ
を作成 して,教育実践の一端を紹介 しているb教材開発や指導法の研究をインター ネ ･′ト
上で展開することにより,互いの実践を比較 したり,追試 したりすることも可能になると
考えている｡
現在までの成果
生徒の, ｢追求 しているときの気持｣｢授業を振 り返 って｣の記述か ら考察する｡
(1) 試行錯誤を通 して.数学的な見方や考え方ができるようになること
追求活動の過程を大切にするためには.様々な拭行錯院を通 して必要な情報や条件を取
捨選択 していくことが惑要である｡図形や式を何通 りもノー トにかいていくことは困難が
ともなう｡テクノロジーを活用することにより,命題を実験 して予刺 し.試行錯誤を繰 り
返 して学習することが可能となったO
(2) 図形を動か していく過程で.今まで気づかなかった新たな発見ができること
数学的な事象には, ｢あれ,そんなことがいえるのかo ｣ と思 うような意外な別面があ
るO こういった性質のうちの多 くは,与えられた学習課題を見ているだけでは気づかない
ことが多い｡自分たちの手で発見できたことにより.散学の美 しきや不思議さを感 じるこ
とかできた｡
(3) 直税的にとらえたものを論理的に構築 し.それを確かめることができるようになる
主土
直観的にとらえたものを,論理的な図形の把握に発展させていくために,実際に測定 し
たり.目的の図形に色をつけて動か したりすることは論証の初期の段階において有効であ
ることが明らかになった｡また,この段階では自分が行 った推論が正 しいか否かを確かめ
る手立てを生徒たちは持ちえていないO実際に図形を動か し,角度や長 さを測定すること
を通 して自分たちの推論の正 しさを確かめることも可能になった｡
‖ ) 仝先山本川上大月,｢自ら玖帥な見方や考i方絹めようと寸は徒絹てる開削.PI山大的青学榊月中宰相究k:糊 24号.)994
(.)プh一卜.甜･Jl造･字乱Im臥p181
(.) ‖皿一.r脚に靴をとら1川Hの限｣.月山大鞘宇m宇会誌別号.L996
(.)http//MV.Okadaifu-jhs.okayama.okayaM.jp/kyouka/ma=1/math.htmI
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脱 偏 差 値 教 育 を-求 め て
岡山県立鴨方高等学校の抱合学科
1.はじめに
全国で総合学科という新しい学科が誕生したのは3年酌でした｡7枚が産声をあげました｡平
成9年3月に第1期生が卒業の見込みです｡これから総合学科で学んだ生徒がいかに個性を生か
し,自己の能力を発揮してくれるか漉しみです｡岡山県では唯-の総合学科を持つ高校として注
目を集めていますが,総合学科開軌こ至った縫鵜と内容 ･実践等について紹介します｡
2.抱合学科を開設するにあたって
鴨方高校の浪合学科とはこのような科X:1のか
(1)全体的な許無
次のような秩腿を掲げて開放されました｡
① 人文科学系札 魯鞍文化系列.自然科学系列,スポーツ科学系列.芸術文化系列
生活文化系列.情報文化系列の｢7つの系列｣を矧1ていますU,これはコース制
ではな<,多くの科目を同L;a:うな内申を持つものとして便宜上類別しただけのも
よって,入学した生徒は一人一人の能力･外味等において自由に将来の方向を選ぶことがで
きます｡また,3年間の中途で方向を変えることができます｡しかし,軌道修正がきくかわり
に,ある時期までに決めないと進路が中途半端に終わる危険性もあります｡この系列は学習し
ていく上で,学習の目安になるものであってコー スの押しつけではありません｡
組合学科で一体何を教育するのか,また生徒は何を学ぶのかを明細にしなければならなりま
せん｡私たちは,これを車に例えて中学生 ･南牧1年生に粒度となく悦明してきました｡今ま
では教師が運転手で生徒はお客さんでしたが,総合学科では一人一人が車を一台ずつ与えられ,
自らが運転手になり車を運転していくのだと鋭明してきました｡
教師は一人一人の進路の方向を常に注視し,その方向について良きアドバイザーにならなけ
ればいけません｡
③ 学校間連携や技能審査の成果の単位盈定等の新しい高校教育改革の諸制度の活
現在計画中ですが,長期休業中等を利用して噂門学校等における技能の修得など外味関心 ･
能力適性によって必要に応じて単位を修得し.授業内容を一層充実させるようなことも考えて
います｡
④ 地域社会との連携等を考慮する
後で触れますが,r産業社会と人間｣という科目の中で,鴨方諭等学校主催,鴨方町社会福
祉協徴会後接で公開紙座を開いて. 1学年全体が聴講することが数回あります｡このとき,一
般の方々とともに聴綿し,開かれた学枚としての感を強くしています｡そして,この試みは大
変好評で,金額も鴨方町健康福祉センター,多目的ホールを提供してもらっていますC
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また,｢地域交流学習｣といって20人1グループになって1社の割で (生徒200人で計
10杜)企兼等をお招きし,≠いているカの生の声を生徒に聴かせることによって生徒の職業
観の形成の一助としています｡
職員会魚での醜始の兼二学期制に踏み切りました｡普通科と総合学科が同居するという現状
では学校行事 ･対外行事等で.歯車がかみ合わないことがありましたが,二学期制のメリット
を生かし,思い切って採用することにしました｡
二学期制にするメリットとしては主に次の2点があげられます｡
(i)前期,後期でそれぞれ修了する科目をつくることにより,前後期で別の科目を膚健す
ることができます｡また.そのことにより一度に学習する科目数を減らすことができ学
習効果があると思います｡
(i)前期は4月1日から9月30日.後期は10月1日から3月31日までとなり,学習
時間,学故生活時間が有効に使えるようになります.
以上 全体的な陳腐について述べてきましたが.これらが充実したものになり,教育内容に
盛り込まれ,円滑に進められるように努力を重ねていかなければならないと思っています｡
(2)開放科目につい7:
本校の組合学科のカリキュラムとして次の①から④の科目が用意されています｡
① 高校必修科目 け べての祐校が学ぶ科目)
国指Ⅰ,世界史A,日本史A又は地理A,現代社会又は政治抜群 .倫理,
数学Ⅰ,t[生物 1A,生物 lB][化学IA,化学lB〕[物理 IA,
物理lB][地学 【A,地学lB][終合理科]の5区分のうちから2科目I
② 原則収修科目 (将来の職業生活の基礎となる知弛 .技術などを身につけるために全ての生
徒が原則として学ぶ科目)
③ 総合選択科目 (科目適訳のさ考になるよう,関連する科目を系列 [科目群]としでまとめ
て開放するもの)
人文科学系列 国防tl 古典 l 現代文 国籍表現 古典練訳 現代拒海外の文学 世界史B 世界文化史 日本史B 日本文化史
地理B 地誌 倫理蹟統 岡山の歴史と文化
国際文化系列 国際理解テーマ研究 アジア理解 外国事情 ハングル中国狩 スペイン持 英指 Ⅰ 英持Ⅱ 総合英拍 英指会括
英陪会桔上級 実用兵持 リー ディング ライティング
オーラルコミュニケーション
自然科学系列 物理ⅠB 化学ⅠB 生物 IB 地学18 物理n 化学□生物□ 地学Ⅲ 実験物理 実験化 実鼓生物 数学A
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スポーツ科学系列 スポーツ l スポーツn スポーツ皿 ダンス 体育理輸
体操 体育心理 救急処定法 レクリエーシヨナルスポーツ
芸術文化系列 音楽口 音楽理論 器楽 コ-lJユづ■ンケ■ン ル7エーシ◆ユ 音楽史美術n 素描 絵画 彫刻 ヒ■シ◆ユア析◆†●イン 美術史 書道n
漢字創作 仮名創作 箕刻 .刻字 書道史
生活文化系列 家庭冊報処理 住居 服飾デザイン 食物 社会福祉基礎基礎着漣 家庭看譲 .福祉 看蛾基礎医学 老人介護
社会福祉援助技術
情報文化系列 韓配 工業簿記 国際経済 商業デザイン 流通抜群冊報管理 r-ケティげ 文書処理 冊報処理 コンビユー〃●ラフイブクス
④ 自由選択科目 (終合選択科目以外の選択科目)
日本の詩歌 岡山の文学 野外実習 (理科) 実用書道 生き方の研究
(3)平成8年度の1年生の教育畏程 (年度ガ変われば変更ガある)
科 目 前期単位数 後期単位軟
固相 l 4 4
世界史A 2 2
日本史A.地理A 2 2
数学 ー 4 4
実相J 4 4
芸術 l 2 2
家庭一般 2 2
産業社会と人間 3 1
体育 4 2
冊報基礎 4
･∴ 宣 了.,;. .∴ ｢ ;.: . :I
? ? ????
??
? ? ? ? ?
? ? ?? ? ? ? ? ?
?
??
????
?
?
?
?
????
O-部の系列における2単位
･スポーツ科学系列 一一
･芸術文化系列 ･--I
･生活文化系列 ---一
･情報文化系列 ･･･-一一
とOC (2)
と-艶の系列における2単位の科目
スポーツⅠ･スポーツロ･体操
素描 ･ソルフェ-ジ.1･漢字創作
福祉一般
簿記 1 (簿記 l (2),簿記Ⅲ (2)
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○理科A (2単位) I--･･･--- 物理 tA･化学 lA
O理科B (4単位) 一日-一一一- 物理 18･化学 lB･生物 lB
(4)科目選択と選択ガイダンス
新 1年生の選択4単位については入学BILJの2回に凍るオリエンテーションで詳しく鋭明
し,希望により決定をします｡平成8年度の場合,2年生へ向けての教科選択については6
月の下旬に科目選択ガイダンス,個人面接.保護者会などで綿鹿な括し合いをしました｡そ
して夏季休業中を思考期間とし.9月半ばに全体でのガイダンスに続いて科目ごとに教科担
当者による説明相鉄会 (ガイダンスウイーク)をBflきました｡一人一人が作成した科目潜釈
結果を担任と最終的に相映し,将来の進路の方向が科目遵択と整合性があるかを十分吟味し
て最終の決定をしましたO本校の科目選択は総合学科の本質を100%かなえようとするも
ので,他にほとんど例を見ません｡他校ではあらかじめ作成された科目時間割を基にして科
目選択をさせ,自己の時間割を作成するという方法を採用しているようです.本校では,そ
れをあえて否定し,できるだけ生徒が主体であることを貫こうとしましたO
(5)二学期制の導入
抱合学科に限らず全国の高等学校で二学期制を導入しようという動きが活発になっていま
す｡この沓合,授業時間汝の確保が真の目的のように思われます｡二学期制に限らず全国の
高等学校で教育改革が叫ばれ,魅力ある学校づくりに英知を絞っています｡本校の二学期制
斗人による1年間の行事予定について主なものを列挙してみます｡
爪 期 4月 1El～ 9月30El
捷 期 10月 1日～ 3月31日
修学旅行 5月20日～ 5月23日
(1年生の宿泊研修はこの期間に合わせる)
定期考査
･前期中間考査 6月中旬
･前期期末考査 9月22日頃～
･後期中間考査 12月5El頃～
･捷期期末考査 2月下旬
*平成9年度からは,少人数の講座についての定期考査は授業時間を利用して済ませる
ことにするように計画中です｡
野外活動
･水 泳 実 習 7月22日頃- 2泊3日
･スキー実習 3月 4Fl頃- 3泊4日
保雄着金 (懇峡) 7月中旬 ,12月中旬の2回
ホ-ムステイ 7月22Fl頃～8月中旬 (3過間軽度)
なお,今までの夏季休業前後,冬季休業前後の終業式 ･始業式は当然なくなり,そのため
学年集会,全校集会,LHR等を実施しています｡
(6)コンピュータによる教育システム
総合学科を開耽するにあたって教育内容が大幅に変化しています｡ 130科目あまりの科
目から生徒一人一人が膚偉科白を選択し.単軌まそれに応えようとするのですから時間割の
作成など事務的作業については大変煩雑な助があります｡これらのことに対応するために2
年ほど的 (平成6年)からコンピュータの導入を検討してきました｡現在ではコンピュータ
の叫人も決まり,時間割 ･諸帳簿 ･出欠管理などをコンピュータの管理下に置く予定でプロ
グラム開発を急いでもらっています｡
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3.捨合学科を支えるもの
科目 ｢産業社会と人間｣
1年次で履修する ｢産業社会と人間｣,これこそは総合学科の真髄だと思っています｡自主的
に学ぼうとする生徒がこの科目を通 して自己を振り返り生きる喜びを感じ,将来を夢見て力強く
生きる人生の第一歩を頼み出す基を育んでくれるものと確信 しています｡そして正しい職業観を
持って社会へ踏み出してくれることが私たち教員の廉いでもあります｡
また.9月半ばに2年次の科目選択 (個人の4嫌科目の選択)を行うため,郎l期におけるこの
科目の役割は大きく,将来の自己の進路を考えさせる点でとても重要な意味を持っています｡
科目r産業社会と人間｣の実施日梅迫びに時間割作成とを考えると弾力的な教育棟程が塵要で.
二学期制の採用が大変立野な意味をもってきます｡r産菓社会と人間｣の年間計画の抜粋を次に
示します｡
単元 指導項目 指 琳 内 容 . 留 意 事 項 実 施 日
自 ｢自分史｣を8く ｢自分史Jの暮き方の鋭明 4月20日
分 ･これまでの自分を般 ･正しく自己理解させ将来-の希望や目的 (土)
を り返る○ (進路決定)を考えさせる.
見 ･家族と自分とのかか r産社ノー トJに把赦させる○
つ え ○ ー の えて, の 4 26日
め ･自分や家族の理想像 について具体的に考えさせる. (金)
る も考える.･自分の将来 (進路)について考える. r産社ノー トJに記録させる.
福祉 福祉実習 2l世妃のホ齢化社会をふまえながら,自身 5月10日(金)
･耳禰一子の介助の仕方アイマスクで 追休職味方町社会福祉協議会指導旦 土屋美術 氏 の閉局としてとらえさせる.
耕演 r福祉を考えるJ 21世紀の高齢化社会の中で講折を通して
～大きい目.小さな口 r福祉｣とは何かについて理解させるoそし
･優 しい目～ て r福祉マイン ドJを持った人格 (産業社会
能力開発コンサルタント岡山所長野帳貫之 氏 人)を育成していく契機とする.
講演 r動かないから動 稚筈と戦いながら.自己を実現するた桝こ努 8
く｣ 力してきた生き方を学ばせる.そして,生徒 (土)
岡山大学医学部1回生流王雌太 氏 の人生観や職業観について考えさせるo
福祉実習 (施牧肪間) 20人1グノレ-プ計10班に編成する○ 5月24日
･福祉施設の概要現明 ･できるだけ生徒の希望を尊重して実習施設 (金)
･福祉施肝の見学実習やボランティア交流 分けをする.
塞 汁涙 rわが国の産業の 産業社会全体を概観させるように配鹿する. 6月 14日
発展と社会の変化｣ 現代の産業の特質と柵報化や国際化等の社会 (金)
1.科学技術 発展に 変化について学び,仙薬の社会的意鼓や意味
A 伴う産業の発展と社 に気付かせ,生徒が今後の自己の生き方につ
社A1言と 会の変化に関すること○2.産業の発展と日常生活- 影響岡山大学法学郎教授谷 里美 氏 いての考えを深めさせる○
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職業 決済 rこ れ からの社会 ･職業の社会的役割など正しい職業理解や望 6月15 日
と根葉を 考える｣ ましい職業観について学ばせるo (土)
ヘ◆わセコ-rL,-シヨン文教 ･勤労することの意味を考えさせながら望ま
本部席間 高田正規氏 しい勤労観について学ばせる.
A 14 の の ll
言ー え 〇･職業生活と法律に関 労働者の鷹かれている法的環境について概 (土)
すること. 悦するo
･PL法 (穀造物責任 ･企業の社会的責任と文化について学ぱせ
法)について｡ る○
地 地域交流学習 (2) 地域交流学習協力企業を念頭におきながら, 7月5日
城衣疏学管 20人1グノレ-プとするo
ア.企業の業楓と柵造ィ 社会的役割② 高校生との交流 協力企業は,系列を配威したものにする.働いている方の生の声を生掛 こ聴かせ,生徒
ウ.苦労肺や内輪暗エ 高校生に期待するもの.求めるもの の佃柵 形成の一助とする｡
地域交流学習 (5) 地域交流学習や夏季休業中の体験をふまえ 9月13日
(クラスで)① 全員 1分間スピーチ② 質疑応答 て.学んだことについて-人一人弟表させる○ (金)
秀作1本を遭ぶ.
ボラン ボランティアをしてみ なぜこのようなことをする必要があるのかを 9月21日
よう① 町内 (学校周辺 .駅等)の清掃活動倭) の廃品回収 考えさせる｡ (土)
｢ボランティアつて何J ボランティアとその精神について学ばせ.坐 11月5日
oAA事務局長 徒が生き方を考えさせる上での爽織としていく∧ (火)清水勲美 氏
の方との交流(Dボランティア活動 ボランティア4原則 (社会性 .枯祉性.自主 10 19(土)
内容の節介 悼,無償性.創造性)をふまえ,様々な争所
チィア ② ボランティアをし で様々な方がボランティア活動を実践されて
てよかつたこと いることを理解させるn
漬済 ｢ボランティア括 10人1グループとして20人のボランテ 11月 l6日
動体験報告 (AMDA イアの方と交流する. (土)
の活動)｣ 望ましい勤労観の発展として.ボランティア
･協議会股立の目的 活動を考える.
･具休的活動内容の報 ボランティア活動の国帝的広がりを理解させ
dニrコ ながら.これからのボランティアの重要性を
･AMDA国際大学役立の構想AMDA吉田 嫌 氏 粗織させる.
まと r産業社会と人間｣ 1年間 r産業社会と人間Jを学んで得たこと 1月18日
レポー トづくり をレポー トにまとめさせるn (土)
r産業社会と人間｣レポー ト発表会(クラス単位)① 全員 1分間スt'i② 督捷応答 生徒全且に発表の機会を保障する. 2月1日(土)
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L __
科目 ｢産業社会と人間｣の特徴ある内容としては次の3点が掛 アられます｡
(1)講演の充実
多数の外部講師の方々にお廠いし,多方面からの練演をお願いしています｡
r公開講座｣を実施し,一般の方々とともに梼緋する.鴨方町社会福祉協議会の後壬削こ
より,会掛 こついても町の施枚を利用させて頂くなどの便宜をはかってもらっています.
(2)福祉実習の実施
生徒200名が20名ずつ,特別養護老人ホーム,精神薄弱者施股,重度心身相客者施
投など10ヶ所の施牧に分かれて年2回 (6月と11月)の実習を実施しています｡初め
ての経験で非常に強い印象をもったようです｡
(3)地域交流学習の臭施
20名が1グループになって企業で活用されている人たちとの交流をし,その中で見終
的なお括 ･潜見交換 ･レポー トづくり･発表会等を行い生徒の根葉観を育てようとするも
のです｡進路を考えていく上で産業社会の理解は欠かすことができないと思います｡自分
の目指す職業とその置かれている界gt,間傍点などを理解し,将来-の抱負を抱く上でと
ても玉要だと思っています｡いろいろの分野で活躍されている人たちから直捷話が開け,
質疑応答も括卦 こ行われました｡それぞれのグル-ブが学び得た事柄をレポー トにまとめ,
発表会を通して全員に報告されました｡
この学習を通して聴いたことを自分の
考えとしてまとめ人前で括すよい魚鰍に
つながったように思っています｡
以上のような活動を通して学習したこ
とを r産業社会と人間ノー ト｣にまとめ,
提出します｡担任は-人一人のノー トに
目を通し,指導を加えます｡右の写某は,
福祉実習の信助風見の1枚で,全国から
提出された8校のうちの1枚に選ばれ文
部省内に掲示されています｡
なお,科目 ｢産業社会と人間｣を閉経するにあたって.剛節の先生,御協力いただいた企業
や福祉施掛ま以下の滴りです｡大変おtK･脂になりました｡
○ 蹟済ICお願いした緋師の先生 (順不同)
･野 崎 貫 之 氏
･流 王 雄 太 氏
･谷 聖 美 氏
･滑 水 勲 夫 氏
･吉 田 修 氏
･山 田 美那子 氏
･山 口 八 郎 氏
･土 屋 英 柵 氏
･西 田 喜美子 氏
･高 田 正 規 氏
(能力開発コンサルタント岡山所長)
(岡山大学医学部 2回生)
(岡山大学法学部数授)
(財団法人OAA事務局長)
(AMDA (アジア医師連絡脇隷会)スタッフ)
(津山補等看7&学校汁師)
(元捕鯨船員)
(鴨方町社会福祉協議会専門相称負)
(オペラハウス鴨方所長)
(ベネッセコーポレー ション文教本部顧問)
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○ 地域交流学習における協力企薬及び真書師 (順不同)
･スズキ麺工 (鴨方町) 会 長 鈴 木 栄太郎 氏
･平喜酒造 (他方町) 専務取締役 水 島 進 氏
タカキベーカリー (鴨方町) 工 境 長 田 口 光 治
美容院エリカ (岡山市) 代表取締役 元 井 啓 尋
ベネッセコーポレー ション (岡山市) 中四国支社 中 川
水 井
中国短期大学講師 (岡山市) 英指英文学科長 浦 上 典 江
きの味 (金光町) 社 長
玉島第一病院 (倉赦市) 事 務 長
一寸法師 (福山市) 社 長
倉欺ケーブルテレビ (倉赦市)放 送 性長
岡山市中消防署 (岡山市) 救急救命士
元捕鯨船員
?
????
???????
??????
?????
?????????
○ 福祉実習でお世話になった施牧
(特別養護老人ホーム,精神滞弱者揮生施牧,五度心身簿幸者施投 等)
･三愛圃 (笠岡市) .あすなろ圃 (倉赦市)
･オペラハウス鴨方 (鴨方町) ･天神普 く笠岡市)
･みどり荘 (倉敷市) ･瀬戸内学師 (倉赦市)
･みゆき固 (倉敷市) ･あしたぱ く*奴市)
･若宮圃 (岡山市) ･南岡山病院 (早島町)
○ その他
･岡山県聴覚瞭審福祉払会他 聴覚陣専着.手話通訳ボランティアの方々それぞれ7名(計
14名)
4.おわUに
本校では.総合学科を開股して1年が過ぎたばかりです｡この1年間,すでに3年を庄過した
先進校を肪間したり,時が経っにつれて生ずる陪間周を解決しながら充実した学科に育てていま
す.粗合学科の理念を基に,r生徒の立為削こ立って｣をモットー に拝聞層を解決するように心が
けています｡1年間の取り組みを通して教員と生徒の音職が r総合学科で学ぶ旅程において個人
の可能性を伸ばすことにある｣という機運が生まれてきているように思います｡
生徒が長期休業中の野外括軌 イギリス-のホームステイ,産業社会と人間の授業等を通じ,
行跡 こ大きな変化が出ていることに教員はもとより,生徒自身が大きな自借を手に入れているよ
うに思いますB我々教員は.総合学科が益々思い通りの形で成長していることに意欲を燃やし,
次々に生じる藩閥層に取り組んでいきますo第1期生が卒業するとき,一人一人が個性をどのよ
うな形で生かしどのような形で実を鰍ませていくのかを強しみにしています｡
(昭和42年卒 大 橋 進 )
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